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Salah  satu  kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  dari  seorang  guru  adalah  kemampuan  dalam 
merencanakan  serta  melaksanakan  Proses  Belajar Mengajar.  Kemampuan  ini  membekali  guru  dalam 
melaksanakan  tugas dan  tanggungjawabnya  sebagai pengajar.  Sehubungan dengan hal  tersebut maka 
tugas  dan  tanggungjawab  guru  menjadi  semakin  kompleks  serta  adanya  profesionalisme  yang  tinggi 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 








pengaruh  terhadap  keberhasilan  proses  belajar mengajar.  Pengaruh  persiapan mengajar  guru  agama 
terhadap keberhasilan proses belajar mengajar yang diperoleh termasuk kategori kuat. 
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